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DESCRIPCIÓN: 
 
La presente investigación desarrolla una propuesta para mejorar el servicio de 
recolección de desechos sólidos domiciliarios no peligrosos para los barrios Bosa 
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y Kennedy en la ciudad de Bogotá, a partir de una metodología sistémica y la 
utilización del modelo del Agente Viajero adaptado a las diferentes rutas de 
acceso a dichas localidades.  
El principal resultado de esta investigación es analizar  el ruteo logístico ejecutado  por   
los operadores de   recolección de residuos sólidos con   el objetivo de disminuir la 
emisión de gases tóxicos   por la   flota vehicular   que actualmente presta el servicio en 
Bogotá, donde   la reestructuración de las rutas estudiadas en relación al orden 
secuencial de recorrido se llevan a cabo en menor tiempo y por lo tanto nos permite 
planear un mejor servicio y poder cubrir un mayor número de usuarios.  
 
Los resultados se evaluaran bajo el software para el modelamiento matemático Gams. 
 
 
  
METODOLOGÍA: 
 
El equilibrio ecológico en este momento depende en gran parte del manejo de residuos 
sólidos, involucrando la disposición y manejo que emite diariamente la sociedad, para lo 
cual se dispone de una flota de vehículos dispuestos para la recolección de basuras en la 
ciudad de Bogotá. 
La gran parte de recolección de residuos sólidos son arrojados al depósito sanitario Doña 
Juana, donde parte de ellos son clasificados con el propósito de ser reutilizados o 
aprovechados durante un nuevo proceso teniendo en cuenta su destrucción  en el 
ambiente. 
La mayoría de residuos sólidos generan un valor considerable para efectos de reciclaje y 
generación de empleo, para aquellas personas que   viven de esta actividad, es necesario 
mencionar, que para ello se requiere de una alta participación de la sociedad, logrando un 
objetivo favorable hacia la preservación de un ambiente sostenible. El sistema de 
recolección previsto en la investigación enfoca hacia la planta de reciclaje de la alquería, 
donde las rutas logísticas trabajan bajo el escenario de localidades, horarios, y capacidad 
de los vehículos dispuestos para recoger volúmenes de residuos que pueden ser 
aprovechados al máximo, mediante el proceso logístico que se lleva a cabo. 
La optimización del uso de los recursos naturales, para un ambiente sostenible, donde el 
crecimiento en las organizaciones e industrias crece de forma acelerada, se necesita de 
normas ambientales enfocadas en la eficiencia ecológica y ambiental. 
 Se requiere entonces de una gestión integral de residuos aplicados al aprovechamiento, 
transformación, disposición, y tratamiento de aquellos elementos propios favorables, que 
permitan contemplar el menor uso de materiales que afecten considerablemente el medio 
ambiente. 
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PALABRAS CLAVES:  
 
Palabras claves: Logística, Operadores, Sostenible, Sociedad 
. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Contemplan el logro del objetivo con el propósito de reducir el uso vehicular en el trayecto 
de recolección de residuos sólidos, basado en datos actuales por las entidades 
operadoras (Aguas Bogotá), obteniendo un resultado favorable dentro de la investigación. 
Por lo anterior se presenta la reducción en distancia y tiempo en la Ruta 1, en 
comparación de las Rutas 4 a la 5, para lo cual se menciona un aumento en la frecuencia 
del servicio, con la finalidad de incrementar el volumen de residuos aproximadamente de 
3 toneladas. 
 
La ubicación entre barrios de la zona de Bosa y Kennedy, basado como punto central el 
centro de acopio La Alquería, contemplan distancias amplias que involucran a su vez   
tiempo en la frecuencia del servicio,  como también la reducción de vehículos, no cabe 
duda, el uso de las herramientas de solución que ofrece los modelos matemáticos para la 
solución de muchos de éstos problemas, permite ahorrar tiempo en cálculos y resolver 
modelos que por su complejidad hace algunos años era prácticamente imposible realizar.  
 
 
Por lo anterior, y por un ambiente más ecológico se requiere de una formación 
social que culturice el consumo consciente y responsable, el reciclaje y el 
aprovechamiento mediante acciones educativas y comunicativas masivas, que 
arrojen como resultado minimizar los residuos que se generan en la ciudad y 
maximizar los procesos de aprovechamiento desde casa permitiendo involucra el 
factor tecnológico para un nuevo proceso de reutilización 
 
 
 
FUENTES:  
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A.  Solución De Modelación Matemática bajo Gams 
 
